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Зеленцов В. [4], де вони надали взаємозв’язок між концепція-
ми розвитку економічних систем і моделями трансформації під-
приємств у процесі їх розвитку.  
Отже трансформаційний підхід щодо формування моделі розви-
тку підприємства має базуватися на концепції розвитку підприємст-
ва і стратегічних пріоритетах розвитку, а також моделі трансформа-
ції підприємства, на підставі якої визначаються складові системи 
управління підприємством, що забезпечують його розвиток.  
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Розкрито взаємозв’язок між стратегічним інформаційним плану-ванням та інформаційною стратегією підприємства. Визначено ін-формаційну стратегію як ключовий елемент бізнес-стратегії ком-
панії. 
The approach to strategic information planning was systemized. 
Information strategy was defined as a key element of business strategy 
of a company. 
Останнє десятиріччя охарактеризувалося значним підвищен-
ням важливості інформації в усіх сферах людського життя. Епоха 
переходу від індустріальної до постіндустріальної економіки зу-
мовила виникнення та поширення інформаційного підходу в еко-
номіці. Дослідження економічних процесів на засадах інформа-
ційного підходу дало змогу подивитись на економіку як на 
гігантську інформаційну мережу з власними внутрішніми вузла-
ми — підприємствами [1]. Дослідження зв’язку управління інформацією (втілене в інфор-маційних технологіях) та бізнес-стратегії компанії почались з 
1970-х років, коли дослідниками було визнано стратегічну реле-вантість інформаційних технологій, що і поклало початок напряму стратегічного інформаційного планування (СІП, SIP — Srategic 












ІнформаційнастратегіяСильніта слабкісторони  Рис. 1. Факторна схема процесу стратегічного 
інформаційного планування (адаптовано за [3]) 
Мусимо відмітити, що даний підхід до розуміння сутності ін-
формаційної стратегії є дещо ширшим за підхід відчизняних до-
слідників, які визначають інформаційну стратегію (за формулю-
ванням [4] — «ІТ-стратегію») «як сценарій, за яким 
передбачається розбудовувати інформаційно-обчислювальні систе-
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ми підприємства, фактично — документ, адресований керівникам 
компанії, який відповідає на запитання, як використовувати ІТ для 
розвитку бізнесу, що для цього потрібно зробити і які фінансові, 
кадрові й інші ресурси для цього знадобляться» [4]. Більш корект-
не визначення інформаційної стратегії сформулювано Дж. Ліндер: 
інформаційна стратегія — «частина бізнес-стратегії компанії, яка 
регламентує яким чином компанія використовує інформацію для 
створення вартості у динамічному бізнес-середовищі» [5]. 
На наше переконання інформаційна стратегія, по суті, пови-
нна бути рушійною силою компанії; вона не є і не повинна бути 
надлишковою опцією стратегічного набору. Інформаційна стра-
тегія набуває надважливого значення в якості своєрідного «стра-
тегічного компасу» прийняття управлінських рішень, тому дослі-
дження сутності цього нового інструментарію та досвіду його 
використання вважаємо необхідним та своєчасним.  
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Розглянуто особливості та практичний досвід управління розвит-ком підприємств соціально-економічної інфраструктури міста, ви-
значено перспективні напрямки його фінансового забезпечення. 
